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Ｒesearch on Multi-Agent Cooperative Governance Model of Quality
Assurance in Higher Vocational Education
GUO Guang-jun1，2，JIN Jian-xiong1
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Abstract: Firstly，the present situation and difficulties of multi-agent cooperative governance of higher vocational education
quality are analyzed． Then，the framework of multi-agent cooperative governance model for quality assurance of higher vocation-
al education is proposed based on cooperative governance theory，stakeholder theory and system theory，etc． ，and the basic re-
sponsibilities and main tasks of stakeholders in the multi-agent cooperative governance system of higher vocational education
quality assurance are clarified． Finally，the basic mechanism and main path of the multi-agent cooperative governance of quality
assurance in higher vocational education are proposed．
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